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Taller: Mujer y Denuncia del Genocidio en Territorios 
Indígenas Originarios 
El sábado 12 de octubre alrededor de las 14:00 hs., en una 
de las aulas de la Facultad de Periodismo y Comunicación 
de la Universidad Nacional de La Plata, nos reunimos con 
varias encuentreras. El objetivo era debatir, contar 
nuestras experiencias y poner en común diferencias e 
igualdades. El clima fue muy ameno, aunque al  
comienzo se retrasó por no contar con una coordinadora 
que debe ser garantizada por la comisión organizadora. 
Luego de debatir sobre qué hacer, una compañera se 
postuló para ser mediadora y otra para registrar. Algunos 
de los relatos más impactantes serán expuestos a 
continuación.
La palabra comienza a circular (se presentan por el 
nombre), una compañera pone en debate el nombre del 
Encuentro, como es de público conocimiento, la comisión 
organizadora se ha quebrado en dos. Aquellas que 
defienden la Plurinacionalidad, entendiendo que hay 
compañeras originarias que no se sienten parte del 
mismo, como también las disidencias. Por otro lado, las 
que defienden el nombre actual del encuentro. 
En pleno debate, irrumpe la presencia de Nely Puria, 
pidiendo la palabra con suma urgencia. Se presenta 
rápidamente hablando en lengua mapuche; "Mari Mari" 
y venía desde El Bolsón, Río Negro. Pertenecía a la 
ocupación pacífica del Ministerio del Interior por mujeres 
indígenas de territorios en conflicto autoconvocadas. 
Con mucha euforia y emoción, reclamó la presencia de 
nosotras en esa toma. Nos  interpeló a todas, haciéndonos 
reflexionar acerca de los privilegios que tenemos. Se leyó 
un comunicado escrito por un grupo que se definen como 
"la rebelión de las flores nativas", con consignas muy 
claras: Sembraron terricidio, cosecharán rebelión.
En un clima de mucha emoción, toma la palabra nuestra 
hermana Eugenia que pertenece a la comunidad Coya. 
Su relato fue conmovedor para todas las que estábamos 
presentes, con un llanto que no pudo contener. Muchas 




eso habla de las pocas oportunidades que tienen. La  
lucha junto a sus compañera es la de interpelar el 
racismo, como así también, interpelarnos a nosotras 
mismas. 
  
   Entendiendo al feminismo desde el 
privilegio, porque no es lo mismo ser mujer, 
qué mujer pobre, como así  tampoco ser mujer, 
pobre e indígena. Por eso necesario construir 
un feminismo desde otro lugar, en donde 
tengamos que acuerparnos y discutir con la 
Otra".
Acompañar la lucha de las Flores Nativas 
integrado por miembras de la comunidad mapuche 
de Lof Pillan Mahuiza, Lof Cañio Cerro León y 
mapuche-tehuelche Lof Newen Tuaiñ Inchin, de 
Chubut; qom de Rosario y de nanqom, Formosa; 
moqoit de Tostado, Santa Fe; mbya-guaraní de 
Mbokajyty 2, Misiones, y tapiete de Tartagal, Salta.  
Su lucha es la de defender el territorio del 
extractivismo y de la entrega sin tener conciencia 
del daño irreparable que le generan al territorio y de 
los avasallamientos cotra las comunidades que son  
guardianas.
Verdad, Memoria y Justicia  para los pueblos 
Originarios.
Educación Intercultural Bilingüe.
El domingo 13 de octubre, la continuidad del taller tuvo la 
siguiente modalidad: se dividió en dos. Por un lado, las 
que asistieron a  plaza San Martín, y por otro, aquellas 
que al llegar nos encontramos con un cartel en la puerta 
que hacía referencia a que el lugar del taller se había 
modificado. 
Volver a nuestras raíces. 
Educación Sexual Intercultural.
Incorporar ceremonias originarias abierto a todo 
el público durante el encuentro, liderados por 
mujeres originaria.
Revolucionar la educación entendiendo a la mujer 
como “portadora de la lengua”. 
Al ser muchas compañeras presentes decidimos poner 
en común algunas conclusiones que se escribieron en 
otro taller y en base a eso, agregar o modificar.
Aclarar que estas fueron algunas de las conclusiones, ya 
que tuvimos que retirarnos antes por la marcha del 
domingo.
Nos queremos plurinacional, tanto en el Encuentro 
como también iniciar una lucha hacia un Estado.
Como conclusión, me parece interesante retomar la 
lucha de un Encuentro Plurinacional de Mujeres, 
Lesbianas, Trans, Travestis, Bisexuales y No binaries ya 
que la mayoría de nosotras levantamos la bandera de 
una sociedad que no reproduzca las prácticas 
patriarcales. Y donde como compañerxs tuvimos la 
posibilidad de encontrarnos y debatir sobre este 
conflicto. Fue un encuentro en donde la mayoría nos 
preguntamos el por qué de esta resistencia al cambio de 
nombre, el por qué tanta violencia entre nosotrxs. Toda 
decisión es política, y sin duda, se inicia una nueva 
lucha por incluir a todxs aquellxs invisibilizadxs. 
Voces del encuentro - Crónicas 11.Voces del encuentro - Crónicas10.
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